



EFEK FIBROBLAST GROWTH FACTOR (FGF) DARI PUTIH TELUR AYAM 
TERFERTILISASI PADA REGENERASI STEM SEL UNTUK PERBAIKAN 
SEL BETA PANKREAS 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek Fibroblast Growth Factor (FGF) 
dari putih telur ayam terfertilisasi terhadap regenerasi stem sel pada pankreas 
hiperglikemia. FGF pada tepung putih telur diidentifikasi dengan metode ELISA (The 
Enzym-Linked Immunosorbent Assay). Pengamatan efek FGF pada regenerasi stem 
sel pankreas mencit hiperglikemia dilakukan dengan pemberian sediaan putih telur 
yang mengandung FGF dengan dosis 4 mg/20 g selama 28 hari. Kemudian diamati 
histopatologi pankreas dengan menggunakan reagen  Hematoksilin-Eosin (HE) dan 
Imunohistokimia, serta kadar glukosa darah mencit setiap minggu.  
Hasil yang didapat yaitu kadar FGF dalam tepung putih telur adalah 219 ng/L. 
Pengamatan histopatologi memperlihatkan bahwa induksi FGF dari putih telur ayam 
terfertilisasi mampu membantu perbaikan morfologi sel endokrin dan meningkatkan 
sekresi insulin pada sel β pankreas. Terjadi penurunan kadar glukosa darah mencit 
selama pengamatan dibandingkan kelompok kontrol positif.  
Dari hasil pengamatan disimpulkan bahwa FGF dari putih telur ayam 















EFFECT OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR (FGF) FROM FERTILIZED 
CHICKEN EGG ON STEM CELL REGENERATION FOR PANCREATIC 
BETA CELL IMPROVEMENT 
 
This research aims to see the effects of the Fibroblast Growth Factor (FGF) in 
fertilized chicken egg whites on the regeneration of stem cells in the pancreas of  
hyperglycemia mice. FGF identification in fertilized chicken egg whites utilizes 
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) method. The examination of FGF 
effects on the regeneration of stem cells in the pancreas of hyperglycemia mice is 
carried out in vivo by giving out the prepared egg whites containing FGF in dosage of 
4 mg/20 g for 28 days. Then the writer observed the pancreatic histopathology using 
Hematoxylin-Eosin (HE) reagents and  ImmunoHistoChemistry (IHC) reagents, and 
the blood glucose level every weeks. 
FGF identification yielded by ELISA was positive with levels of 219 ng/L. 
Histopathological observations showed that the induction of FGF derived from 
fertilized chicken egg whites repaired cell morphology of pancreatic endocrine and 
increased insulin secretion in pancreatic β cells. There have been improvements in 
blood glucose levels. 
It concluded that FGF derived from fertilized chicken egg whites helps the 
regeneration of stem cells in the pancreas of  mice hyperglycemia. 
 
 
 
  
